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一般陶磁器 よくあてはまる あてはまる 余り当てはまらない 全く当てはまらない 合計
家業だったから 35 64．8％ 12 22．2％ 2 3．7％ 5 9．3％ 54
習得した技術を生かすため 9 23．7％ 13 34．2％ 8 21．1％ 8 21．1％ 38
高い収入が期待できるため 2 5．3％ 7 18．4％ 16 42．1％ 13 34．2％ 38
自分のペースで出来る仕事
だったため 8 21．1％ 10 26．3％ 12 31．6％ 8 21．1％ 38
周囲に独立する人が多く刺
激されたため 0 0．0％ 4 11．8％ 10 29．4％ 20 58．8％ 34
工業用陶磁器 よくあてはまる あてはまる 余り当てはまらない 全く当てはまらない 合計
家業だったから 11 50．0％ 7 31．8％ 1 4．5％ 3 13．6％ 22
習得した技術を生かすため 8 33．3％ 10 41．7％ 3 12．5％ 3 12．5％ 24
高い収入が期待できるため 0 0．0％ 5 26．3％ 9 47．4％ 5 26．3％ 19
自分のペースで出来る仕事
だったため 4 19．0％ 11 52．4％ 3 14．3％ 3 14．3％ 21
周囲に独立する人が多く刺
激されたため 1 5．6％ 2 11．1％ 6 33．3％ 9 50．0％ 18
全 体 よくあてはまる あてはまる 余り当てはまらない 全く当てはまらない 合計
家業だったから 47 61．8％ 19 25．0％ 3 3．9％ 8 10．5％ 76
習得した技術を生かすため 17 27．4％ 23 37．1％ 11 17．7％ 11 17．7％ 62
高い収入が期待できるため 3 5．3％ 12 21．1％ 25 43．9％ 18 31．6％ 57
自分のペースで出来る仕事
だったため 12 20．3％ 21 35．6％ 15 25．4％ 11 18．6％ 59
周囲に独立する人が多く刺











































経営状態 1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代
最 高 6 16 12 15 5 2
良 い 25 23 34 22 18 7
普 通 23 23 20 27 26 20
悪 い 3 1 10 14 27 19
最 悪 1 0 2 2 6 31
分からない 12 10 3 1 1 0
無回答 20 17 9 9 7 11












































決まっている 考 慮 中 廃業予定
製
品
一般陶磁器 20 33．3％ 21 35．0％ 19 31．7％ 60
工業用陶磁器 12 41．4％ 10 34．5％ 7 24．1％ 29
後 継 者





最 高 2 7．1％ 0 0．0％ 0 0．0％
良 い 6 21．4％ 2 6．9％ 0 0．0％
普 通 7 25．0％ 12 41．4％ 1 4．3％
悪 い 6 21．4％ 7 24．1％ 6 26．1％
最 悪 7 25．0％ 8 27．6％ 16 69．6％















































































































































就任年齢 20代 30代 40代 50代 60代 70代 無回答 合計
度 数 12 31 28 13 2 1 3 90
割 合 13．3％ 34．4％ 31．1％ 14．4％ 2．2％ 1．1％ 3．3％ 100．0％
後 継 者
合計







40 代 1 3．2％ 2 6．5％ 0 0．0％ 3
50 代 2 6．5％ 13 41．9％ 5 19．2％ 20
60 代 6 19．4％ 10 32．3％ 13 50．0％ 29
70 代 16 51．6％ 4 12．9％ 6 23．1％ 26
80 代 6 19．4％ 2 6．5％ 2 7．7％ 10
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